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wie von MARTIN u. BATESON (1993) oder KRÖTZL et al. (1994) bei entsprechenden 
Bedingungen beschrieben, konnte nicht festgestellt werden. 
3.9 Bonitur der Ferkel 
Zur Beurteilung des Integuments auf durch Rangauseinandersetzungen verursachte 
Verletzungen in Form von Kratzern und Wunden wurde auf Grundlage der Methode 
„Ekesbo“ (EKESBO, 1984) sowie der nachfolgend entwickelten Reihe von 
Erfassungsbögen zur Beurteilung von Haltungssystemen in der Schweinehaltung 
(GLOOR, 1984; MAYER, 1999) ein Bewertungsschema erstellt. Dieses umfasste die 
drei Regionen Ohren/Rüssel, Schulter/Flanke sowie Hinterbacke der Ferkel, welche 
typischerweise bei agonistischen Interaktionen zwischen den Tieren in 
Mitleidenschaft gezogen werden (MEESE u. EWBANK, 1973; FRIEND et al., 1983; 
RUSHEN u. PAJOR, 1987; BJÖRK, 1989). Eine Abstufung des Ausprägungsgrades 
wurde in drei Kategorien vorgenommen: 
 0 = keinerlei Verletzungen, 
 1 = leichtere Verletzungen, geringflächig und oberflächlich sowie 
 2 = großflächige Verletzungen über ganze Körperpartien bzw. tiefere und blutende   
   Verletzungen. 
Bei insgesamt vier Boniturzeitpunkten wurden somit insgesamt zwölf Werte je Ferkel 
erhoben. Jedes Ferkel wurde dafür einzeln in seiner Bucht bzw. beim Wiegen 
begutachtet. Die Aufteilung der bonitierten Körperregionen ist schematisch in 
Abbildung 7 dargestellt, Beispiele zur erfolgten Bewertung in natura sind aus 
Abbildung 8 ersichtlich. Die Bonitierung wurde immer von denselben Personen 
durchgeführt. Da der Schwerpunkt der Untersuchung nicht auf dem 
Verletzungsgeschehen an sich lag, sondern nur eine die Verhaltensbeobachtungen 
unterstützende Funktion hatte, wurde dieses Vorgehen als ausreichend erachtet, um 
Unterschiede zwischen den Haltungssystemen quantifizieren zu können. 
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64 Ergebnisse 
 
 
a, b: Unterschiedliche Buchstaben kennzeichnen signifikante Unterschiede mit einem Signifikanzniveau von p < 0,05 
(paarweiser Mann-Whitney-U-Test) 
Abb. 16: Lebendmassezunahme je Ferkel zwischen Absetzen und Umstallen (MW ± SD) in 
Abhängigkeit von der Haltungssaison  
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